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 هگای اخیگر وهگا در سگالهای آموزشی به خصوص دانشگگاههای وایرلس در محیطبا توجه به افزایش استفاده از سامانه مقدمه:
بگا  عمگومی مواجهگه میگزان تعیگین حاضر مطالعه از هدف، امواج روانی و جسمی عوارض خصوص در عمومی هاینگرانی افزایش
 .بود آموزشی محیط یک در وایرلس سامانه از یافته انتشار مایکروویو شدت امواج
اتگا   هگا،آنگتن دسترسی نقاط محل شامل ایستگاه 15 در مایکروویو امواج مؤثر شدت تحلیلی -توصیفی مطالعه این درروش ها:
در  در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علگوم پزشگکی قگزوین تاپروها و مجاور لپجلسات، کلاس درس، راهاساتید، اتا  
مطگاب  بگا رو  کشگور اسگنانیا ساختlortnoc evaw  دستگاه از استفاده با امواج گیریگیری گردید. اندازهاندازه 5931سال 
 موسسه ملی استاندارد آمریکا صورت گرفت. 3.59C EEEIشده به شماره  توصیه
تگر از حگدود مجگاز بود که پگایین 0/030 μc/Wm2 مایکروویو در سطح دانشکده امواج با مواجهه مؤثر شدتمیانگین  ها:یافته
 اخگتلافسگطح دانشگکده گیگری در نشان داد میزان شدت امواج مایکروویو بر حسب نقاط اندازهنیز نتایج  المللی قرار داشت.بین
 0±/041 μmc/W2و 0/370 0±/810 μmc/W2امگواج معگادل شگدت و کمترین بیشترین .)pv<50.0( معناداری وجود دارد
 دست آمد.هباتا  جلسات تاپ و درکنار لپترتیب بهمیانگین)  ±نحراف معیار(ا 0/310
 مطالعگه مگورد دانشگکده سگطح در های وایگرلسسامانه از حاصل مایکروویو امواج با مواجهه شدت هرچند گیری:بحث ونتیجه
 بگر امواج بهداشتی تأثیرات خصوص در یقطع شواهد به دستیابی عدم به توجه و با داشت قرار المللی بین مجاز حدود از ترپایین
 آموزشگی هگایمحگیط در کگاربران مخاطرات امواج به منظور افزایش آگاهی رسانیاطلاع لزوم مواجهه، مختلف سطوح در انسان
 .رسدمی نظر به ضروری
 وایرلس. هایمایکرویوو، مواجهه افراد، سامانه امواج :کلمات کلیدی
 
